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ABSTRAK 
 
Surahmawati, “Peningkatan Kinerja Guru Melalui Program 
Supervisi Kunjungan Kelas di SDN Pamriyan Kecamatan Gemuh 
Kabupaten Kendal”. Program Magister Manajemen Pendidikan - 
FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW) Tahun 
2016. 
Dr. Bambang Ismanto, M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja 
guru  melalui supervisi kunjungan kelas di SD Negeri Pamriyan 
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Dengan jenis peneltian 
tindakan . Tehnik pengumpulan data menggunakan obsevasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskripsi kualitatif .   Subyek penelitian 
adalah kepala sekolah dan 3 guru SD Negeri Pamriyan Kecamatan 
Gemuh Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi.Teknis analisis data 
adalah dengan deskriptif kualitatif. Kegiatan supervisi akademik di 
SDN Pamriyan diawali dengan kegiatan perencanaan . Dalam 
perencanaan kepala sekolah membuat program, menyiapkan 
instrumen supervisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP ) 
dan instrumen pelaksanaan pembelajaran . Kepala Sekolah juga 
membuat jadwal supervisi untuk membuat kesepakatan waktu 
pelaksanaan . Dalam pelaksanaan supervisi melalui kunjungan 
kelas , supervistor ikut di dalam kelas untuk mengawasi kegiatan 
pembelajaran . Kepala Sekolah mengamati persiapan pembelajaran 
yang dibuat oleh guru dan jalannya proses pembelajaran .  
Pelaksanaan supervisi kunjungan kelas ini mampu meningkatkan 
kinerja guru dalam mengajar di SDN Pamriyan . Hal iyu dapat 
dilihat dari peningkatan hasil penilaian proses pembelajaran yang 
dilakukan selama dua kali pertemuan . Kepala Sekolah melakukan 
penguatan pada guru yang telah memenuhi standar dengan 
memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan keprofesian 
berkelanjutan .Namun bagi guru yang belum memenuhi standar , 
kepala sekolah melakukan pembinaan dalam bentuk diskusi dan 
konsultasi . 
Hasil penelitian ini adalah peningkatan kineja guru yang meliputi 
kemampuan dalam menyusun RPP, dan kemampuan pelaksanaan 
pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 
Kata kunci : peningkatan kinerja guru, supervisi, kunjungan kelas 
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ABSTRACT 
 
SURAHMAWATI, “Increasing The Manajement of learning through 
supevision of Classroom Visits in Elementary School of Pamriyan, 
Gemuh, Kendal”. Graduate Programs Magister Manajement 
Education-FKIP SatyaWacana Christian University Salatiga.2015.  
Dr. Bambang Ismanto, M.Si. 
Target of this research is to description the happening the make-up 
of performace learn in course of study [pass/through] supervision 
of academyc class visit [in] SDN karangrejo 1 atteched district. This 
research type [is] research of action. Technique data collecting use 
observation, documentation and interview. Data analisys which [is] 
used in this research [is] description statistic. Activity of 
supervision of academic [in] SD country of karangrejo 1 early with 
activity of planning. In the plan headmaster make program, 
preparing instrument supervise in the form of supervision 
instrument plan execution of study (RPP) and of instrument 
execution of study. Headmaster also schedule for execution to 
make agreement of execution time. In execution of supervision 
[pass/through] class visit, supervisor join in the class to observe 
activity of study. Headmaster perceive preparation of made by 
study [is] teacher and the way study process. Execution of 
supervision of academic wuth class visit can improve teacher 
performance. That think earn to be seen form make-up of resultof 
assessment of [done/conducted]study process during thrice 
meeting. Headmaster [do/conduct] reinforment to teacher which 
have fulfilled standard by giving opportunity to follow the education 
of profession have continuation. But to teacher which not yet  
fulfilled standard, headmaster [do/conduct] contruction in the form 
of consultancy and dicussion. 
Keywords :management of the learning, supervision, classroom 
visits   
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KATA PENGANTAR 
 
 Kunci keberhasilan dalam  pembelajaran di 
kelas adalah peran seorang guru . Maka guru harus 
dapat menciptakan suasana di kelas menjadi nyaman 
dan menyenangkan .Guru harus menguasai 
kompetensi paedagogik,kepribadian,sosial dan 
profesional . Untuk bisa menciptakan pembelajaran 
yang bermutu di diperlukan seorang guru yang mampu 
mengatur pelaksanaan pembelajaran dengan baik. 
Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan 
tindak lanjut. Dalam pembelajaran diperlukan 
pengawasan dan bantuan dari kepala sekolah dan 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
di kelas. Pengawasan dan bantuan itu dalam bentuk 
supervisi kunjungan kelas. Dari pandangan tersebut 
peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian 
tindakan sekolah dalam  peningkatan kinerja guru 
melalui program supervisi kunjungan  kelas di SDN 
Pamriyan, Gemuh, Kendal. 
Sistematika tesis ini terdiri dari 5 bab, sebagai 
berikut : 
Bab I : Pendahuluan, mendeskripsikan tentang 
latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
 vii 
Bab  II : Tinjauan Pustaka, mendeskripsikan 
tentang teori peningkatan kinerja guru, 
teori supervisi kunjungan kelas, penelitian 
yang relevan, dan kerangka pikir. 
Bab III : Metode Penelitian, mendeskripkan tentang 
pendekatan penelitian, , fokus dan subjek 
penelitia , teknik pengumpulan data, 
analisis data, triangulasi data,hipotesis 
dan kriteria kerrhasilan dan tahapan 
penelitian . 
Bab IV : Hasil dan Pembahasan Penelitian. 
Mendeskrepsikan tentang profil sekolah, 
hasil penelitian dan pembahasan 
penelitian . 
Bab V : Penutup, mendeskripsikan tentang  
simpulan dan rekomendasi. 
Penulis berharap penelitian ini dapat menambah 
wawasan dalam kajian tentang supervisi kunjungan 
kelas. 
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